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Studi ini merupakan upaya untuk mencoba memahami hubungan antara 
kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan, dalam konteks pelayanan dan 
sumber daya manusia di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Metode penelitian 
yang digunakan adalah : (1) penyebaran kuesioner, (2) menganalisa data dengan 
menggunakan analisa korelasi untuk mengetahui hubungan kualitas sumber daya 
manusia dengan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Dari 
hasil analisa yang telah dilakukan terdapat  hasil yakni ada hubungan kualitas SDM 
terhadap kualitas pelayanan di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. 
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